




















































































































































































３．ASCII文字列は，文字コードの標準規格として広く普及している「ASCII」（American Standard Code 








７．Kaplan, Craig S.（2005），”Maze Design”, http://www.cgl.uwaterloo.ca/csk/projects/mazes/参照。
８．ひろスポ！（2014），「サンフレ女子応募QRコード」，http://hirospo.com/pickup/4618.html
〔2017.　9.　28　受理〕
コントリビューター：染岡　慎一　教授（造形デザイン学科）
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